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ABSTRAK 
 
 
Dalam manajemen persediaan, bahan baku yang baik merupakan salah-satu faktor 
keberhasilan suatu perusahaan manufacturing untuk melayani kebutuhan pabrik dan 
konsumen dalam menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan tepat waktu. Jika tidak 
ada sistem yang mengendalikan dengan baik, selain dapat mempengaruhi kelancaran 
produksi hal ini juga dapat berpengaruh terhadap biaya yang dapat dihasilkan dari biaya 
persediaan itu sendiri, terutama biaya material, biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. 
Pada November 2009, PT. Gapura Citra Indonesia mendapatkan pesanan dari pelanggan 
dengan jenis mainan yang diminta yaitu City Blok A sebanyak 500 buah.  Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh terhadap total biaya persediaan 
(terutama yang terdiri dari biaya material, biaya peyimpanan dan biaya pemesanan) bahan 
baku mainan pada PT. Gapura Citra Indonesia jika sistem MRP (Material Requirement 
Planning) ini diterapkan sebagai sistem pengendali persediaan bahan baku mainan yang 
dipesan oleh konsumen (Customer Orders), apa membuat biaya persediaan yang dihasilkan 
oleh sistem yang selama ini berjalan di perusahaan menjadi lebih minimal atau membuat 
bertambah besar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, yaitu observasi, wawancara, dan 
penelitian kepustakaan (library research), kemudian data yang diperoleh diolah 
menggunakan metode Lot Sizing MRP (Lot-for-Lot), dari  metode tersebut akan dihasilkan 
total biaya persediaan bahan baku, kemudian hasilnya dibandingkan dengan total biaya 
persediaan yang dihasilkan oleh sistem yang selama ini berjalan di PT. Gapura Citra 
Indonesia. Total biaya persediaan yang dihasilkan oleh sistem MRP Lot For Lot yaitu sebesar 
Rp  7,125,598.19,- sedangkan total biaya persediaan yang dihasilkan oleh sistem berjalan 
sebesar Rp 8,456,675.00,-.  
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